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A confinidade da Galiza com a Região dos Vinhos Verdes leva a crer que determinadas castas, 
algumas das quais com nome muito semelhante, possam ter as mesmas características no que respeita a 
certos marcadores varietais. 
Apesar de haver inúmeras variáveis que afectam não só a qualidade das uvas como a dos vinhos 
provenientes de uma mesma casta, é importante dominar o modo como essas variáveis interferem nas 
características finais do vinho. 
Estudos efectuados sobre o aroma das castas 
. Alvarinho e Albariño 
. Trajadura e Treixadura 
. Loureiro e Loureira 
demonstram que cada um dos pares possui características fundamentais comuns. Assim que os seus 
marcadores varietais terão de ser certamente os mesmos, apesar da diferenciação dos respectivos vinhos, 
devido principalmente à diversidade das tecnologias de vinificação. 
No Centro de Engenharia Biológica desenvolvem-se trabalhos nos seguintes domínios: 
 Caracterização varietal de castas Alvarinho e Loureiro 
 Aplicação de enzimas exógenas aos vinhos das castas Loureiro e Trajadura após fermentação 
 Efeito das operações de clarificação do mosto sobre o aroma varietal de vinhos Loureiro e Trajadura 
 Efeito da adição de bentonite aos mostos durante a fermentação sobre o aroma fermentativo das 
castas Loureiro e Trajadura 
 Efeito de três leveduras seleccionadas na Região dos Vinhos Verdes sobre a componente aromática 
de vinhos da casta Loureiro 
 Efeito de diferentes perfis de temperatura de fermentação sobre a componente aromática de vinhos da 
casta Loureiro 
 Caracterização de cinco castas recomendadas da Região dos Vinhos Verdes para a produção de 
espumantes 
Porque penso que é importante zelar pela preservação da tipicidade das castas e pelo património 
vitícola das diferentes regiões, suponho que os resultados desta investigação representam um contributo 
para o melhor conhecimento das castas da Região dos Vinhos Verdes e mesmo da Galiza. 
